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НАВУЧАННЕ ПЕРАКЛАДУ ТЭКСТАУ НАВУКОВАГА СТЫЛЮ
МЕТАДЫЧНЫЯ ПАРАДЫ ДА ВЫКЛАДАННЯ КУРСА 
"БЕЛАРУСКАЯ МОВА: ПРАФЕС1ЙНАЯ ЛЕКС1КА"У НЕГУМАН1ТАРНЫХ ВНУ
Выкладанне беларускай мовы у негумаштар- 
ных ВНУ прадугледжвае вывучэнне студэнтам1 
сп ец ы ф т функцыянавання навуковага стылю 
сучаснай беларускай лп-аратурнай мовы. Бела- 
руская мова (прафесшная лексша) -  дысцып- 
лша, якая у першую чаргу дапамагае навучэн- 
цам негумаштарных ВНУ наладжваць зносшы 
на роднай мове у прафесшнай сферы, рэферы- 
раваць прафесшна арыентаваныя i навуковыя 
тэксты, самастойна складаць навуковыя тэксты, 
выступаць з навуковым1 дакладам1 i публ1чны- 
Mi прамовам1 i шш. Гэтая дысцыплша таксама 
нак1равана на засваенне i прафесшнае выка- 
рыстанне беларускай навуковай тэрмшалоги, 
а таксама на выпрацоуку у студэнтау уменняу 
правшьна перакладаць навуковыя тэксты з рус- 
кай мовы на беларускую.
1снуе думка, што пераклад тэкстау навуковага 
стылю не выклжае асабл1вых цяжкасцей, паколь- 
Ki таи  вщ працы дазваляе выконваць пераклад 
л1таральна, слова у слова. Разам з тым пераклад 
навуковага тэксту павшен праводзщца з выключ- 
най увагай да зместу, што патрабуе ад студэнтау 
неабходных фонавых ведау па тэматыцы тэкс­
ту, таму што найважнейшым этапам перакладу 
з’яуляецца разумение тэксту, а пераклад -  сродак 
атрымання шфармацьй з тэксту. Пры выкананш 
перакладу недастаткова валодаць праватснымь 
марфалапчным1, лeкciчнымi i iHmbiMi нормам! 
рускай i беларускай моу: студэнты павшны ведаць 
асабл1васщ перакладу тэрмшалоги, мець навыю 
працы з навуковым стылем, ведаць заканамернас- 
щ i прыёмы перакладу спецыяльных тэкстау.
На сучасным этапе шавацыйныя метады i фор­
мы выкладання у негуман1тарных ВНУ павшны 
прадугледжваць шырокае выкарыстанне штэрнэт- 
рэсурсау. Усё больш распаусюджваецца меркаван- 
не, быццам перакладчыцкая дзейнасць можа быць 
цалкам фармал1завана i заменена камп’ютарнай. 
Павял1чылася колькасць камп’ютарных праграм 
руска-беларускага перакладу.
Падчас пазааудыторнага перакладу (самастой- 
ная праца студэнта) сучасны навучэнец часта
звяртаецца да аутаматызаванай астэмы  пера­
кладу. У сувяз1 з гэтым для выкладчыкау бела­
рускай мовы у негуман1тарных ВНУ актуальным 
становщца не столыа навучанне уласна перакладу 
навукова-тэхн1чнага тэксту, колыа фарм1раванне 
у студэнтау навыкау рэдагавання камп’ютарных 
перакладау. Можна прапанаваць наступны па- 
радак рэдагавання беларускага варыянта тэксту, 
перакладзенага з рускай мовы на беларускую пры 
дапамозе камп’ютарнай праграмы.
1. Праверце тэкст на наяунасць слоу, як1я 
увогуле не был1 перакладзеныя i захоуваюць 
рускую графжу. Часцей за усё не перакладаюц- 
ца складаныя словы, вузкаспецыяльныя тэрмь 
ны. Звярнще увагу на уласныя н азо у н т : яны 
часта не перакладаюцца, щ  трансл1таруюцца, ц1 
перакладаюцца няправшьна.
2. Удакладнще i выпрауце пераклад абрэв1я- 
тур у выпадку ix несупадзення у беларускай i 
рускай мовах (КПД -  ККДз, км/ч -  км/г, ОАО -  
ТА А).
3. Праверце, як перакладзены вылучаныя 
куравам  словы: найчасцей застаюцца нязмен- 
ным1 або замяняюцца двукоссям1.
4. Выпрауце парадак слоу пры перакладзе 
дзеепрыметнага звароту, я и  знаходз1цца перад 
паяснёным назоун1кам, у выпадку перакладу яго 
ашсальным зваротам (даданым сказам са злу- 
чальным словам я т  або ш то).
5. Выпрауце марфалапчныя памылю у кан- 
чатках прыметшкау i (ц1) дзеясловау у выпадку 
несупадзення формау роду або лжу назоуншау 
у беларускай i рускай мовах.
6. Праверце канчатк1 назоушкау i выпрауце 
памылк1. Звярнще асабл1вую увагу на канчатк1 
назоун1кау -  аднародных членау сказа.
7. Выпрауце памылю пры утварэнн1 i ужыван- 
Hi формау ступеней параунання прыметшкау.
8. Выпрауце памылю у юраванн1 i дапасаван- 
H i, у каардынацьп дзейн1ка i  выказн1ка.
9. Праверце i выпрауце памылк! пры пера­
кладзе унутрымоуных i м1жмоуных амошмау. 
Пры гэтым трэба быць асабл1ва уважл1вым, бо
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памылт такога тыпу вельм1 складаныя i распау- 
сюджаныя.
Прапануем астэм у спецыяльных практыка- 
ванняу, наюраваных на прадухшенне i выпрау- 
ленне распаусюджаных тыповых памылак у вы- 
н1ку камп’ютарнага перакладу.
Задание 1. Выпрауце памылю пры перакладзе 
унутрымоуных i м1жмоуных аможмау.
1. Колькасць цеплыш, якая вылучаецца пры 
праходжанш току, па законе Джоуль-Ленасць 
прапарцыянальна электрычнаму супращву.
2 .1снуюць розныя падыходы да вызначэння 
утрымання эканомжь
3. Адзшай досыць магутнай крынщай энергп 
доуг1 час б ы т  генератары сталага  току.
Задание 2. Выпрауце памылш у канчатках пры- 
метжкау / займенжкау i / qi дзеясловау у выпадку 
несупадзення формау роду або л1ку назоужкау у 
беларускай i рускай мовах.
1. Для аутаматычнай дугавой зварю пад флю­
сам выкарыстоуваюць непакрытую электрод­
ную дрот i флюс.
2. Люмшесцэнтнае святло занадта слабы, па- 
колью кожны атам пры люмшесцэнцьп выпус- 
кае сваё святло у розны час, не узгодненае з ата- 
мамьсуседзямь
3. Дзеянне магутнай дуп i вельм1 xyTKi pyx 
электрода уздоуж нарыхтоую абумоул1ваюць 
адщсканне расплауленага металу у бок, npou,i- 
леглую юрунку зварю.
Задание 3. Выпрауце памылю пры перакладзе 
дзеепрыметжкау / дзеепрыметных зваротау.
1. Машынабудаушк Г. Мадэл1 прапанавау уш- 
чыльненне поршня у выглядзе якг самаушчылъ- 
няецца абшэука (манжэты), без якога гщрарпч- 
ны прэс фактычна не мог дзейн1чаць.
2. Зшжэнне хуткасц1 нейтронау дазваляе 
павял1чыць колькасць нейтронау, яюя узаема- 
дзейн1чаюць з ядрам1, а так1м чынам, i колькасць 
ш то  дзеляцца ядрау.
3. Сумесь пал1ва з паветрам рыхтуецца у кар- 
бюратары ц1 ва упускным калектары пры дапа- 
мозе якгя распыляюць фарсунак.
Задание 4. Выпрауце памылю у канчатках вылу- 
чаных назоун1кау / словазлучэннях з назоужкамк
1. Вадзяное кола ужывалася у млынах, на ма­
нуфактурных фабрыках, руднях, у прыладах для 
абрашэння i асушвант.
2. Хуткасць воза узрасла пасля таго, як у вазы 
стал! запрагаць жывёл: аслоу, быкоу, канёу.
3. У другой палове XX ст. стау вырабляцца 
легаваны чыгун з дадаткам1 iHuibix металау: алю- 
мШя, ткеля, вальфраму, хрому i шш.
Задание 5. Выпрауце памылю пры утварэнж i ужы- 
ванн1 формау ступеней параунання прыметн1кау.
1. Н айвялтая  радыёактыунасць была дасяг- 
нута пры anycKaHHi цылшдра у басейн з вадой.
2  ^На мове сучаснай MexaHiKi гэта значыць, 
што “каэфщыент трэння качэння тж эй , чым 
каэфщыент трэння сл1згання”.
3. Найпростае кола уяуляла сабою круг, ад- 
пшаваны ад ствала дрэва.
Задание 6. Выпрауце памылю у дапасаванн1 i 
K ipaeaH H i.
1. Цеплавая электрастанцыя такой жа ма- 
гутнасц1 спалша б за той жа перыяд больш ... 
75 тыс. т. вугалю.
2. Потым два т а т х  круга злучыл1 воссю.
3. Ворат -  гэта два злучаных адно з адным ко­
лы, якхя круцяцца вакол агульнай eoci.
Задание 7. Знайдз'ще i выпрауце усе памылю у 
наступных сказах.
1. Пляц прастакутшка роуная твору яго дау- 
жын1 на шырыню.
2. Рух ажыццяуляецца па раскладзе, як1я у за- 
лежнасц1 ад як1х узбурваюць уздзеянняу -  схо- 
дау, спазненняу, пагодных умоу -  могуць змя- 
няцца па асобных аутобусам щ  yciM як1 працуе 
на маршруце.
3. Выйгрыш у сше, я и  дасягаецца ужываннем 
нахшьнай плоскасц1, роуны стауленню пройдзе- 
нага шляху да вышыш, на якую падняуся груз. 
Паколью першая адлегласць заусёды больш дру- 
гога, то нахшьная плоскасць дае выйгрыш у сше.
Задание Я. У прапанаваных сказах знайдзще 
дзеепрыметн1кЬ формы яюх не уласц1вы беларускай 
мове, падбярыце для ix перакладу адпаведныя срод- 
Ki замены. Перакладзще сказы на беларускую мову.
1. В ходе экспериментов было обнаружено, 
что активность материала зависит от предметов, 
стоящих вблизи цилиндра.
2. Для обеспечения самоподдерживающейся 
цепной реакции необходимо такое количест­
во урана, критическая масса которого была бы 
около 50 кг.
3. Такие нейтроны называют медленными, а 
нейтроны, образующиеся при делении и имею­
щие скорость 20 ООО км/с, -  быстрыми.
Асабл1вую увагу варта звяртаць на наяунасць 
у перакладах адхшенняу ад граматычных нор- 
мау беларускай мовы. Каб дапамагчы студэнтам 
рэдагаваць камп’ютарныя пераклады навуко- 
вых тэкстау, мэтазгодна актуал1заваць веды пра 
асабл1васц1 перакладу некаторых часцш мовы.
Назоушк.
1. Форма множнага лжу pycKix назоунжау ут- 
вараецца пры дапамозе канчаткау -и, -ы, -а, -я, -е. 
У беларускай мове назоун1к1 множнага л1ку ма- 
юць канчатк1 -ы, -i, -е, параунайце: поля -  малг.
2. У месным склоне множнага лжу назоун1к1 
з прыназоун1кам па у беларускай мове маюць 
канчатк1 -ах (-ях), а у рускай мове -  -ам (-ям), 
параунайце: по каналам -  па каналах, по лини­
ям -  па лшях.
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Фанетычныя
адрозненн!
Лекс1чныя
адрозненш
Сл оваутва рал ьн ыя 
адрозненн!
МарфалаНчныя
адрозненн1
С1нтакс1чныя
адрозненн1
Стыл1стычныя
адрозненн1
фактор-фактар перевод -  пера­
клад
снегоочиститель -  
снегаачышчалы-ик
по дорогам -  па 
да рогах
описываемый факт -  
ям ап1сваецца
следует говорить -  
выжкае
3. Вялшая колькасць памылак звязана з пе- 
ракладам назоун1кау другога скланення у форме 
роднага склону адзшочнага л1ку: песка -  пяску, 
приёма -  прыёму.
Прыметтк.
1. Наз1раецца несупадзенне канчаткау у рус- 
кай i беларускай мовах у форме адзшочнага лжу 
мужчынскага роду назоунага i вшавальнага скло- 
нау: высокий, магнитный -  высот, магштны.
2. 1снуюць разыходжанш ва утварэнш  вы- 
шэйшай ступен1 параунання, у беларускай мове 
у яе утварэнш выкарыстоуваюцца суфжсы -ейш, 
-эйш, а у рускай -  -ее, -е, -ш: сильнее -  мацнейшы, 
красивее -  прыгажэйшы.
Дзеяслоу.
1. Зваротныя дзеясловы у беларускай мове 
заканчваюцца на -ся, параунайце: рус. научи­
лись -  бел. навучылкя.
2. У беларускай мове не ужываюцца мнопя 
формы дзеепрыметшкау. Напрыклад, памыл- 
ковым ужываннем будзе выкарыстанне наступ- 
ных выразау: разв1ваушыеся краты, атсываемы  
ф акт, труемая роля i шш.
Дапамогуць сфарм1раваць навык1 рэдага- 
вання камп’ютарных перакладау i наступныя 
практыкаванш.
1. Знайсщ у прапанаваным тэксце мнагазнач- 
ныя словы i выканаць ix пераклад у адпаведнас- 
щ  з кантэкстам; выбраць з шэрагу значэнняу 
мнагазначнага слова найбольш адэкватнае.
2. Паказаць на прыкладзе прапанаванага 
тэксту розныя варыянты яго перакладу з мэтай 
выбраць найбольш адэкватны.
3. Скласц1 таблщу асноуных адрозненняу су- 
часнай беларускай лггаратурнай мовы ад рускай i 
запоунщь яе пры паступовым перакладзе тэксту.
4. Супастав1ць арыпнал тэксту i яго камп’ю- 
тарны пераклад; знайсщ памылк1 ц1 выправ1ць 
вылучаныя словы.
5. Перакласц1 i перафраз1раваць зыходныя 
сказы i абзацы.
6. Параунаць арыг1нал i пераклад i знайсц1 
перакладчыцк1я трансфармацьп; сфармуляваць 
асноуную щэю рускамоунага тэксту на беларус­
кай мове; вызначыць ключавыя словы з зыход- 
нага тэксту i перакласц1 ix.
7. Вусна перакласщ невял1к1 тэкст.
8. Перакласц1 штэрнацыянал1змы з захаван- 
нем беларускага npaeanicy.
9. Выпкаць з прапанаванага тэксту усе тэрмь 
ны i перакласц1 ix; перакласц1 тэрм1ны апкаль- 
ным метадам.
10. Выпкаць з тэксту дзеепрыметшю, пера- 
класц1 ix; выправщь памылк1 у перакладзе дзее- 
прыметн1кау.
11. Знайсц1 у зыходным тэксце на рускай мове 
словы, як\я маюць марфалаг1чныя адрозненн1 у 
беларускай мове i перакласц1 ix.
12. Скласщ план ц1 тэз1сы рускамоунага тэкс­
ту на беларускай мове.
Людмша Г1РУЦКАЯ,
старшы выкладчык кафедры 
беларускай i рускай моу БНТУ 
Наталля ПЯТРОВА, 
кандыдат фшалапчных навук.
Аутары ахвяруюць ганарар на развщцё часотса.
БЯСПЕЧНЫ НОВЫ ГОД
Усталёуваючы ёлку у xaTH ix  умовах, неабходна: прыбраць з памяшкання дываны; выкарыстоуваць 
тольк1 устойл1выя падстаук1 (крыжавта ц1 вядро з пяском); сачыць, каб гал1нк1 i верхав1на не дакра- 1 
нал1ся да сцен, стол1, мэбп\ i 1ншых xaTH ix  рэчау; нельга став1ць ял1нку пабл1зу ацяпляльных прыборау, 
у праходах i каля выхаду з памяшкання; нельга абкладваць яе ватай, якая не насычана вогнеахоунай 
вадкасцю.
Кал1 на ёлцы загарэлася электраг1рлянда, важна: абясточыць г1рлянду (выцягнуць шнур з разетю 
Mi адключыць электрычнасць у шчытку); вывесф з памяшкання людзей; выклкаць ратавальн!кау па 
тэлефоне 101; паспрабаваць справщца з узгараннем самастойна, ка/ii яно невял1кае; павал1ць ёлку 
на падлогу, каб полымя не уздымалася угару; накрыць шчыльнай ткан1най; Hi у як!м разе не выкарыс-j 
тоуваць ваду, Kani ёлка штучная (падчас гарэння сштэтычныя матэрыялы плавяцца i расцякаюцца, 
а пападанне вады на падпаленую паверхню прывядзе да распырсквання гарачых кропель, таюм чы- 
нам -  да павел!чэння плошчы гарэння); засыпаць полымя пяском ц!, пры яго адсутнасц1, выкарыстаць 
вогнетушыльн!к.
Цэнтральны раённы аддзел па надзвычайных атуацыях г. Мшска.
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